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我国三大球项目发展的哲学认知研究
焦芳钱
(厦门大学体育部，福建 厦门 361005)
摘 要:我国三大球项目的发展困境已引起了人们广泛的探讨和研究，并提出了许多发展思路和建议，而
在哲学层面的研究相对较少。研究尝试性地从哲学视角，以文献资料法为主要的研究方法，对牵涉三大球
发展有重要影响的项目本身、训练主体及支撑体制等几方面进行了研究。研究的目的在于超越单纯的训
练学思维，在更为宏观抽象的哲学层面对我国三大球进行认知和反思，正确认知三大球项目的特性、归属
和发展规律，并提出较为合理的发展思路，为我国三大球项目发展提供新的思路和理论支撑。研究认为:
对项目本原与现代性特点的正确认知和把握，是缩小我国与体育强国三大球项目差距的有效途径。同时，
在三大球项目训练中要正确认知训练主体的生物学特性和人文特质，从而有效发挥外因对内因的促进作
用。当然，我国的三大球项目走出发展困境的关键点还在于体制的质性转变，其路径切入表现在强化顶层
设计和社会综合力量的广泛参与。
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Abstract:The bottlenecks in the development of the three big-ball sports have aroused heated discussion and re-
search in China． Up to now，many researchers have made great efforts in the solutions to the development of the
three big-ball sports，yet there are few studies from the perspective of philosophy． From the perspective of philoso-
phy，this paper analyzed the events themselves，training subjects and supportive system which have important in-
fluence on the three big-ball sports development by the method of literature review． The purposes of the research
are to cognize and to reflect on China's three big-ball sports beyond the simple training thought on a philosophical
level which is macroscopic and abstract，correctly cognize their characteristics，belonging and development law，
and put forward some reasonable development ideas． The results showed that an effective solution to narrow the gap
between China and sports powers in terms of the three big-ball sports is to correctly comprehend and grasp the es-
sence of the events and their feature of modernity． Meanwhile，the biological characteristics and humanistic quali-
ties of the training subjects in the training should be correctly cognized，for playing the promotion role of external
causes on internal causes． Certainly，the thorough transformation of the system is the key factor in resolving these
problems． The paths are strengthening top-level design and introducing social comprehensive participation．
Keywords:football;basketball;volleyball;three big-ball sports;philosophical cognition;training subject;train-
ing philosophy;competition management
“认知是对事物特性、归属和规律的认识。”［1］王
天思认为“合理的认识导致合理的思维方式，合理的
思维方式又导致合理的行为方式”［2］。这里既阐释了
认识对实践的指导意义，又说明哲学思维的重要性。
我国三大球项目发展处于困境，这里既有实践方面的
问题，也有认知方面的不足。单纯操作层面的探讨很
难解决发展中的困境问题，哲学思维将给我们提供新
的视角和方法。文章研究主要从哲学范畴中的本原
与现代、内因与外因、量变与质变等方面进行展开，期
望通过哲学的抽象、批判和反思来正确认知三大球项
目的特性、归属和发展规律，为我国三大球项目发展
提供新的思路和理论支撑。
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1 研究方法
主要采用文献资料法，通过中国知网“全文数据
库”以“三大球””哲学认知””现代性””体制机制”等
为搜索关键词，检索出了 50 多篇较为密切相关的论
文，时间跨度为 1991—2016 年。实际参考了 20 篇左
右的论文，主要集中在 2004 年以后。同时，在厦门大
学综合图书馆里查找有关“哲学认知”“体制机制转
型”和“三大球训练理念”等方面的论著 10 本。针对
所研究的问题，对检索和查找到的资料进行了认真研
读，为本研究奠定了重要的理论基础。
2 从本原到现代:对项目发展特性的认知
2. 1 项目本原特性追寻 哲学对本原的解释是“构成
世界万物的始基、根源或元素，反映世界的统一性”［3］。
我们对三大球项目本原的追寻，就是要探究其特性的根
源和始基，以便深刻地认知项目，促进其更好地发展。
探寻三大球的发展踪迹，我们惊讶地发现，当下让国人
魂牵梦绕的足球，其实最早源于我国的“蹴鞠”，是宫廷
内开展的游戏活动。在历史的长河中，随着规则的完
善，19世纪下半叶的英国开启了现代足球的里程。而
篮球是在 1891年，加拿大出生的奈史密斯借鉴古老场
地球运动，在美国发明的适宜寒冷冬季室内游戏娱乐的
一项活动。排球则是在 1895 年，美国的摩根以网球场
为依托，所创立的适宜老年人的、较为舒缓休闲的娱乐
活动。对于三大球项目的缘起，基本得到了大家较为一
致的认同。从项目起源我们不难看出其追求娱乐休闲
的本原性特征。高鹏飞的研究也认为:“从足球、篮球和
排球的运动项目起源中，依然可清晰的看出每个运动项
目特有的娱人志趣点，最终导致运动项目特有的快
感。”［4］这反映出趣味和娱乐是人们发明这些运动并且
深度参与其中的初衷，体现了项目趣味娱乐的本原性。
就今天的高水平竞技而言，三大球的本原性特点依然是
训练和竞技获得成功的重要前提和基础。弱势球队往
往在训练和参赛中表现出患得患失、瞻前顾后和怕担责
任的弱势心态。因此，很难在球场上有深刻的快乐体
验，不能激发出潜在的创造力。留给人们的印象是行为
拘谨和技术生疏，这些问题都是源于趣味和娱乐的丧
失。中国足球在这方面的问题表现较为明显，2002 年
米卢带领中国男足打进世界杯，成功之处就是抓住了中
国足球趣味和娱乐缺失这一点，进行了贯穿始终的乐趣
渗透，进而整合和激发出了全队的创造性思维和能力，
为打进世界杯奠定了坚实基础。茅鹏认为:“中国足球
运动员从‘基本功’起家，而巴西、非洲足球运动员从群
众性玩球比赛游戏中起家。2种不同的‘起家’方式，决
定了不同的发展造诣。”［5］这再次说明我们对项目本原
性趣味娱乐的忽视。
2. 2 项目发展的现代性特征把握 在哲学意义上，
“现代性主要是一套思想观念与行为方式，它们既促
成现代化的形成，同时又在现代化的过程中表现为它
的结果，并相应形成现代人的特有人格，以及社会在
经济、政治与文化等方面的特定属性。这其中理性与
自由是现代性的两个基本要素”［6］。可以看出，现代
性作为思想观念和行为方式，把理性与自由作为基本
要素，正反映出其人本主义理念。三大球项目发展所
遵循的就是对人本质的追寻和对个性自由、解放的崇
尚。具体而言，理性对抗与自由协作构成了三大球项
目现代性发展的两个主要特征。
2. 2. 1 多元诉求下的理性对抗 本原性是项目现代
性发展的基石，现代性是本原特性的升华。三大球项
目的本原性更多地表现在群体的自娱上，是以休闲娱
乐为目的的弱对抗。而现代人特有的人格、以及社会
在经济、政治与文化等方面的特定属性，决定了三大
球发展的现代性。
战后各国的政治诉求，使得三大球项目的竞技对
抗特性十分明显。人们厌倦了导致大量人员伤亡的
集体性战争对抗，转而期望通过群体性的三大球等集
体性项目的对抗，来展示自身国家、集体和阵营的实
力和魅力，凝结着群体的一种人性价值追求。随着冷
战思维的逐渐淡去，市场化浪潮使得人们的经济利益
渴求得以提升，对项目的竞技观赏性需求日益增加，
促使项目的对抗强度和烈度空前增大，形成了现代三
大球项目发展的鲜明特点。当然，从三大球项目对抗
本身来看，这些项目的对抗特点存在着一定的差异
性。足球与篮球表现为同场的身体接触性对抗，通过
符合规则的身体接触与非接触对抗，达到最大得分和
获胜的目的。而排球表现为非身体接触的隔网性对
抗，这种隔网对抗表面上看似对抗性程度不强，然而
随着规则的不断改变，比如每球得分制的出现等，对
每个球队在空间和时间争夺上提出了更高要求。然
而我们的三大球项目发展中，对于竞技对抗性特点的
认知还有一些差距。比如，王民享等的研究认为:“欧
美和中国足球训练理念的差距主要表现在———中国
足球没有统一的技战术风格，中国队员怕紧逼、怕对
抗等方面。”［7］这是我们目前具有一定代表性的，较为
粗略的对于项目对抗特点的认识。其实中国三大球
的竞技对抗性不足问题，还需要更为深入的分析和探
讨，避免把粗鲁冲撞与竞技对抗相等同，逐步改变一
些落后的、甚至不正确的对抗认知和理念。
当然，现代三大球项目空前激烈的对抗，也使得
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一些消极现象显现，比如假球、消极比赛、赌球和球场
暴力等;因此，现代三大球对于制度、规则和行为规范
提出了更高标准和更严格的要求，科学理性上升到一
个新的高度。三大球更加强调对公共体育精神的遵
循，球队也更加重视核心价值理念的构建，“核心价值
是一个球队行为的代码，他们决定了什么可以接受
的。对每个球员来说，最终目标就是正确地去表现球
队的所有核心价值”［8］。这些理性追求成为凝结球队
团队力量的内在动力，有效地协调、整合了球队集体
的行为规范，提升了球队战斗力。然而我们的球队整
体上在利用规则、规范，强调集体对抗和形成球队核
心价值追求等方面，表现出与三大球现代性特点的较
大差距，制约了球队的有效发展，需要进一步深刻认
知项目理性对抗的现代性特征和意义。
2. 2. 2 人本理念下的自由协作 三大球项目的高强
度、高烈度竞技对抗，对球队整体性力量的发挥提出了
更高要求。球队只有在整体高度协调一致的基础上，才
能有效实现球员个人的价值和球队整体的目标追求。
计划经济时代下的举国体制，为三大球项目整体性力量
的整合发挥提供了重要保障。孙雯时期的中国女足、五
连冠时期的中国女排等都取得了骄人的战绩，是高度组
织纪律性和整体协调性的成功典范。在市场经济背景
下，整体目标一致的协同配合依然是取得成功的重要基
础。当然，传统体制模式下的众多条条框框，使得球员
的自由、自主性受到限制，球员不能够很好地张扬个性
和释放自由，不能有效做出自己的选择，表现出了与项
目现代性发展不相融合的现象。当前，随着项目国际化
运行模式的不断渗透和体制转型的深入发展，在某种程
度上提供了球员自主、自由释放个性的空间和契机。比
如球员的自由转会、“归化选手”的引入和个体作为特
殊“商品”的价值定位和流动等，这将为三大球项目的
发展提供新的动力。
可以认为，在三大球项目现代性发展进程中，中
国与起源地的西方之间存在着一个时间差，项目现代
性的许多规范我们还未真正建立和完善起来。在某
种意义上，中国三大球项目的发展问题就是不断缩小
与竞技强国项目现代性距离的问题;因此，只有重视
项目发展的现代性特征，不断缩小这种时差，我们的
三大球整体上才能形成科学的发展思路，逐渐走出发
展困境，取得更大的突破和发展。
3 从外因到内因:对项目训练主体的认知
对于内外因关系的问题，在 20世纪 70年代末进行
了广泛论争，总体上在我国较为认同的是“内因根据”
论。毛泽东同志也曾在《实践论》中有过论述，认为外
因是变化的条件，内因是变化的根据，外因是通过内因
而起作用。三大球的训练实践中也需要正确处理好内
外因的问题，训练过程的外在影响因素很多，作为变化
条件的外因在项目发展中起着十分重要的作用。目前
对于训练外因的研究较为普遍，研究成果也颇丰，在此
不再展开论述。而对于内因问题的认知我们普遍还重
视不够。内因作为变化的根据，外因的作用是通过内因
才得以呈现和起作用，因此对训练主体的正确认知是项
目发展的必然选择。训练中教练员处于主导地位，而球
员则是训练的主体，是我们论述的重点所在。
3. 1 球员的体质特性把握 从人类学的视角看，以
黄色人种为主体的中国球员有众多不同于其他肤色
和种族的体能、体质特点。种族差异性在某种程度
上，成为影响体能要求较高的三大球项目发展的潜在
因素。席焕久等认为:“白种人身高体壮力气大，在田
径的田赛、大球、游泳和力量型项目比赛中占据着优
势。黄种人在身体骨架、身体重量、肢体力量等方面
均比白种人小一些，但是黃种人躯干与四肢长度的比
值又大于白种人，这些限制了黄种人在速度和绝对力
量方面的发挥。”［9］这说明人种之间的体质、体能差异
性，对项目运动能力存在一定的影响。当然这种差异
性是相对的，不可绝对化。这提示我们，训练中需要
重视和把握训练主体的内在条件和特点，进行有针对
性的训练。五连冠时期的中国女排，能够立足自身特
点形成“快速多变的打法”，取得了辉煌的成就。在
2004 年雅典奥运会上，有着空中优势的赵蕊蕊受伤缺
席的情况下，中国女排在决赛中顶住压力，再次依靠
整体的“快速多变”打法击败了高大而强悍的俄罗斯
队，夺得奥运会冠军。10 年后的 2015 年女排世界杯，
郎平教练经过认真研究球员的体质状况，逐渐形成了
以球员整体身高优势(平均身高 190 cm 以上)为特点
的技战术打法，以 10 胜 1 负的战绩再次夺得世界冠
军。李毅钧等对本届比赛进行了深入研究，认为本届
比赛成功的技战术特点为“网上进攻优势明显，本届
比赛中国队总体进攻成功率达到 52%，高出外国女排
13 个百分点;中国女排拦网也取得了较大优势，中国
女排平均每场拦网得分为 11. 1 分，而外国女排平均
每场拦网得分 4. 64 分”［10］。这说明形成适合不同时
期中国球员体质特点的本土化训练和比赛思维的重
要性。李征研究提出:“在中国当代竞技篮球的发展
历程中，为中国竞技篮球体系探寻出一个适宜的、符
合中国运动员特点的技、战术风格和指导思想也是一
个不可缺失的环节。”［11］当下中国男足让人揪心的问
题在于借鉴和模仿外来的东西太多，而内化为适合自
身体质、体能特点的东西太少。整体上表现为重视外
因的促进，而忽视内因的“兼容性”。越急越没有自己
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的打法，越不能很好地进行与自身特点相适应的训练
和比赛，最后如同一支“杂牌军”;因此，我们的三大球
项目发展，一定要从群体和个体 2 个角度来认真研究
球员的体能、体质特点。群体性角度有助于我们认知
类的种族、民族性差异，而个体性角度将帮助我们进
一步认知训练中个体的体能和素质的差距与不足。
只有在正确认知类的体质性特点和个体的体能特点，
使外在的训练与内在的特点相适应，才能提升项目训
练的针对性，推动三大球项目的有效发展。
3. 2 球员的人文特质透视 中华民族 5 000 年文明
的延续和发展，形成了自己独特的人文理念和文化传
统。这些积淀起来的内在东西，必将渗透和影响到我
国三大球项目的训练和发展中。马国义等认为:“中
国几千年的传统文化已潜移默化于每一个中国人的
内心深处，并内化为个人的价值观念和行为准则，这
些因素对同场对抗性集体球类项目的影响是深层次
的。”［12］因此，我们必须重视文化传统的影响，不断促
进本土化训练的深入发展。孙民治等认为:“对待当
前诸多篮球文化、理念(国内与国外)既要避免民族主
义思想，也要避免虚无主义的泛滥。坚持古为今用，
洋为中用和时代潮流相结合，借鉴与创新、批判与继
承的原则，并以中国特色文化为依托形成具有中国特
色的篮球文化。”［13］他们所倡导的形成篮球特色文化，
就是在强调立足人文特点的本土化训练思维的建立。
目前我国三大球项目的联赛基本都引入了外籍球员，
同时也广泛聘请了外籍教练，这种大面积的融合式训
练，将会改变我们很多固有的训练思维和理念，有助
于发挥外因对于训练主体内因的促进作用。当然从
目前项目整体水平看，这种融合式训练在推动国家三
大球项目发展中的功效并不十分明显。也许在引进
与融合中只重视了外在表现而忽视了实质性的提升。
训练只有内化并融进自己的文化特色，三大球项目才
能够在可持续发展的道路上找到坐标、走得更远。
4 从量变到质变:对项目支撑体制环境转
变的认知
4. 1 体制转型试点的量变必然 体制是“国家和社
会的组织结构，是一定的机制、制度维系的政治、经
济、文化等社会生活各领域的现实状态”［14］。竞技体
制作为项目发展的支撑结构，其传统模式在当前市场
化背景下面临新的挑战。回顾我国职业化发展的 20
多年，作为具有转型标志性的三大球项目，其活力和
潜力依然没有很好地被激发，这与体制、机制的不协
调和不顺畅有较大关系，说明体制转型存在差距。当
然体制转型牵涉的因素众多，是过程性的而不是断崖
式转变，不可能一蹴而就;因此我们不能一谈到体制
转变，就认为全面取消举国体制就达到了我们的目
的。在新的历史节点上，我们的三大球项目作为试点
先行和引领体制质性转变的突破口，依然是必然的选
择。三大球项目的特点在于其竞技规模大、对抗性综
合全面，不仅要有精湛的技艺，还需要有极强的体能
为支撑，是体能、技能和智能的高度结合体。三大球
要想在国际赛场立足，没有速成的办法。单靠少部分
的精英球员来支撑，或者通过一些雕虫小技来实现鸟
瞰世界的目的是行不通的。我们既要仰望星空，更要
脚踏实地，在完整系统布局和动员社会整体力量的参
与推动基础上，才能实现体制的质性转变，获得更大
的成功。当然，三大球作为我国最早开展职业化试点
的项目，在坎坎坷坷的 20 多年试点运行中，无论成功
或者不成功的体验，都是一种量的积累，都为质性转
变提供了素材，其当前的整体落后状态也为试点先行
减小了风险。总的说来，贪大求多不利于竞技体制、
机制的有效转型和转轨，这是我国传统竞技体制根深
蒂固的影响和社会整体改革推进影响使然。即使在
西方体育强国，全面实施职业化发展的项目数也是十
分有限。因此三大球体制转型的先行先试是客观必
然，只不过这次转型需要触及到“灵魂”的深处。
4. 2 三大球竞技管理的质变路径切入选择 我国三
大球项目所依托的现实支撑体制对于其发展的制约
作用日益明显。作为试点先行的三大球竞技管理的
质变路径，我们需要追寻体制的发展脉络并把握现实
情况，充分认识到量变向质变转移的迫切性和条件的
相对成熟性，在以下 2 个方面引起重视和取得突破:
1)顶层设计的实质性介入和蓝图构建;2)社会力量的
广泛引入和培育。
4. 2. 1 顶层设计的战略决断和实质性介入 人们对
于顶层设计的概念阐述视角很多，王建民等从制度变
迁的角度研究认为:“顶层设计，是指在高层领导下，
以基层建议和专业论证为基础，就目标模式、体制机
制、重点领域、重大工程和关键项目等，作出战略性、
系统性和实践性总体安排与部署。”［15］可以看出，顶层
设计的权威性和决策的战略性。其实我国计划经济
下的举国体制的效能也提示我们，顶层设计对于中国
竞技发展重要意义。尽管目前整体的发展思路是让
市场来引领竞技的良性运行，但在体制转轨的节点
上，顶层设计的作用十分关键。它能简捷有效地打破
利益格局的约束，有利于形成符合项目发展规律的体
制、机制环境，实现竞技管理的质性转变。2015 年由
国务院发布的，经党中央和国务院同意的《中国足球
改革发展总体方案》［国办发(2015)11 号］，是深化足
球改革、强化顶层设计的明确信号。我们倡导顶层设
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计，也是因为 20 多年的艰难探索使我们认识到，不打
破局部利益格局，中国特色的职业化之路将没有深刻
的内涵，三大球的低迷状态将不可避免。站在三大球
项目发展的低谷，作为一个新的起点，我们期望通过
顶层设计来触动传统格局，形成符合市场规律的体制
运行模式，突破三大球项目发展的困境。
4. 2. 2 社会力量的全面引入和培育 竞技转型需要有
社会视野，三大球项目支撑体制的试点改进，需要全面
系统地调动社会力量的参与。逐渐地把较为疏远的大
众体育、学校体育和竞技体育发展有机地衔接起来，实
现互利双赢，进一步提升民族的整体素质和能力。首先
学校是青少年聚集地，而三大球项目是学生们喜闻乐见
的体育活动，其本身的健身娱乐功能对于青少年学生的
体质增强有着十分重要的作用;因此，必须充分调动教
育系统的积极参与，把学校作为三大球项目开展普及和
提高的重要场所，为后备人才培养提供不竭的动力源。
目前的校园足球运动开了一个好头，对于竞技人才培养
和学校体育的有效开展起到了很好的示范效应，星星之
火必将成为燎原之势。当然俱乐部的建设也是十分重
要，刘波研究认为:“体育强国德国其体育体制为社会主
导，俱乐部体制为基础的。”［16］说明德国体育体制对于
俱乐部发展的重视。在美国和俄罗斯等体育强国，它们
也都十分重视体育俱乐部建设，把其作为开展三大球等
活动的重要平台。与之相反，体育俱乐部在我国的发展
明显是一个软肋。目前的俱乐部经营主要集中在高水
平运动员这个层面，而对青少年俱乐部建设重视不够。
短期功利性色彩较浓，制约了高水平俱乐部的可持续性
发展。同时，近年来在我国兴起的体育社团等组织，对
三大球项目的开展也具有重要意义，这些组织是体育强
国开展三大球运动的有效途径。由于我国体育社团等
组织建设起步较晚，因此其功效发挥明显不足，是需要
重点关注的一支发展力量。总体说来，广泛社会力量的
引入和培育，就是为小政府大社会的三大球竞技发展模
式提供必要准备和力量支撑。政府的减政放权与社会
参与力量的增长是相辅相成的，需要统筹考虑，不能仅
仅期望政府放手，而没有接手的群体和力量。
5 结 论
我国的三大球项目社会关注度较高，从国家层面
也比较重视。近年来女排、女足等已有一定的起色。
但就整体而言，起起落落的状况并没有大的改变，依
然处在发展的困境中。鉴于这种发展困境的复杂性，
文章从哲学视角的研究认为，
1)三大球项目的发展，要重视本原娱乐性特点，
并贯穿到发展的全过程中，摒弃急功近利的思维。在
此基础上，把握三大球项目发展的现代性特征，特别
是善于遵守规则和利用规则，提升训练和竞技中的对
抗意识。在重视球员个性发挥的基础上，培养良好的
协作精神和团队意识。
2)重视内因问题，训练的作用必须与训练主体的
体质特点和人文特质有效“兼容”，更大地发挥训练外
因对内因的作用效果。
3)支撑体制机制是保证我国三大球稳定、可持续
发展的动力源，是克服发展困境的核心要素，一定要
实现其真正意义上的质性转变。质性转变的路径切
入应从强化顶层设计和广泛引入社会综合力量的参
与 2 个方面入手，有效实施。
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